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In memoriam: Dr. sc. Velimir Išgum 
 
 
U ponedjeljak 22. lipnja 2020. godine preminuo je dr. sc. Velimir Išgum. Bio je član Hrvatskog 
društva za medicinsku informatiku te istaknuti član Hrvatskog društva za biomedicinsko 
inženjerstvo i medicinsku fiziku. 
 
Diplomirao je 1971. godine na Elektrotehničkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, smjer elektronika. Na tom je fakultetu 
magistrirao 1978. te doktorirao 1983. Usavršavao se na više 
međunarodnih ustanova u Europi: Belgiji, Velikoj Britaniji, 
Švedskoj Austriji i SAD-u. Znanstveni su mu interesi bili 
biomedicinska elektronika, analiza i obrada bioelektričkih 
signala, primjena računala u medicini, elektroencefalografija, 
evocirani potencijali, kognitivni evocirani potencijali, 
intraoperativni neurofiziološki monitoring, cerebralna 
kartografija, lokalizacija cerebralnih generatora, nelinearna 
analiza bioloških signala. 
 
Bio je docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dugogodišnji vanjski suradnik 
Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svog rada na Klinici za neurologiju KBC Zagreb objavio je 
velik broj znanstvenih radova te je bio voditelj i sudionik u brojnim projektima. Sudjelovao je 
na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Recenzirao je radove u znanstvenim 
časopisima, sveučilišne udžbenike te u više stručnih i znanstvenih konferencija. 
Osim Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku i Hrvatskog društva 
za medicinsku informatiku bio je član više znanstvenih društava. 
Ostao je znanstveno vrlo aktivan i nakon umirovljenja. 
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